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المحامي 
ودوره في 
مكا فحة 
الجريمة
كتب عر�شان عبداللطيف الم�شاقي
الحديث  عن  المحامي  والمحاماة،  يعني  حديثا ً عن  القوانين 
والعدالة  والم�شاكل  التي  يتعر�ش  لها  الأفراد  والجماعات 
وتدخلات المحامين للاإ�شهام في حل الم�شاكل من خلال الدفاع 
عن  ق�شية  يدافعون  عنها  نيابة  عن  ما  ي�شمى  «بالموكل»  اأي 
اذين  يوكلونهم  بالدفاع  عن  الق�شية  وفي  هذا  المجال  ثمة 
ا�شئلة تجد نف�شها مطروحة حول المحاماة.
فما هي �شفات المحامي الناجح؟! ما هي �شلبياته؟ وما هي 
اإيجابياته؟ وهل يمكن اأن يتنازل عن نزاهته ويعر�ش ر�شالته 
�إلى �لخطر؟! هل يمكن �أن يتعر�ض لإغر�ء�ت �أو �ضغوط قد 
يتجاوب اأو ل يتجاوب معها؟. وكيف يتم ذلك؟. هل ا�شتطاع 
المحامي في الوطن العربي اأن ياأخذ دوره على خارطة العدالة 
والقانون؟  وهل  يمكن  للمحامي  اأن  يلعب  دورا ً في  محاربة 
الجريمة  والنحراف؟  هل  هناك  توافق  اأو  تعار�ش  بين 
المحاماة واأحكام  ال�شريعة الإ�شلامية؟ وعلى جانب  اآخر هل 
ي�شمح  القا�شي لعاطفته  اأن تدخل  اإلى قاعة  المحكمة؟ وهل 
�شحيح اأن المحامي يقلب الحق اإلى باطل والباطل اإلى حق... 
كما يقول  البع�ش  ... الأمن والحياة تطرح هذه  الت�شاوؤلت 
على عدد من المخت�شين.
قضية العدد
د. محمد صلاح المستاوي
المحامي الناجح هو المتمكن في 
ميدان اختصاصه... ولا يتنازل عن 
نزاهته عند الطمع والجري وراء 
الربح العاجل
الأمـن و الحـياة
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د. حسن بن محمد المعيوف
المحامي الناجح وقور فصيح اللسان دمث الاخــلاق قوي الحـج والكــياسة
مـقولة ليست صحيحة علـى الاطــلاق
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كانت  بد�ية  �لحو�ر  مع  �لدكتور  محمد  �شلاح  �لدين  �لم�شتاوي 
ع�شو  �لمجل�س  �لإ�شلامي  �لأعلى   في  �لجمهورية  �لتون�شية  �لذي 
��شتهل �جاباته بال�شارة  �إلى  �أن �لمحامي وكيٌل عن ُمنوبه ي�شعى 
قدر جهده في �لدفاع عنه بكل حجة م�شروعة وهو في هذ� �لجهد 
�إذ�  كان  �شادقًا مخل�شًا  ونزيهًا  فاإنه  يكون  ماأجور�ً  ومثابًا (من 
فرج عن موؤمن كربة من كرب �لدنيا فرج �لله عنه كربة من كرب 
يوم �لقيامة).
فالمحامي  �لناجح هو  �لمتمكن في ميد�ن  �خت�شا�شه  �لقادر على 
تبليغ  ر�أيه،  ر�ئده  �لو�شول  �إلى  �لحق  ويمكن  �أن  يكون  �لمنوب 
�شاحب  حق،  و�لنا�س  يتفاوتون  في  �لقدرة  على  �لإبلاغ  بالحجة 
وقد قال ر�شول �لله �شلى �لله عليه و�شلم (لعل بع�شكم �أن يكون 
�ألحن بحجته من بع�س) ومن هنا يمكن للمحامين �أن بنوب عن 
موكله في م�شاعدته للو�شول �إلى حقه.
�أما �شلبيات �لمحامي فهي مثل �شلبيات غيره من م�شاوؤى �لأخلاق 
كالخيانة  و�لكذب  و�لغ�س  وهذه  �ل�شفات  �إذ�  كانت  في  �لمحامي 
فهي  من  �أ�شباب  �لت�شليل  للقا�شي  وذلك  من  �أجل  ربح  عاجل 
يح�شل عليه �لمحامي من موؤكله ولكنه في �لو�قع يح�شل على مال 
حر�م ل يثمر ول يكون �إل �شحتًا و�لعياذ بالله.
�أما  �إيجابيات  �لمحامي  �إذ�  ما  �لتزم  �لحق  وكان  ر�ئده  ن�شرته 
و�لم�شاعدة على تجليته فاإن له �لأجر من �لله ومن �لنا�س ح�شن 
�لذكر و�ل�شكر.
و�لمحامي  يتنازل  عن  نز�هته  عند  �لطمع  و�لجري  ور�ء  �لربح 
�لعاجل بالمغالطة و�لتزييف.
وحول ما �إذ� كان م�شموحًا للقا�شي �أن يدخل بعاطفته �إلى قاعة 
�لمحكمة  يوؤكد  �لدكتور  �لم�شتاوي  �أن  على  �لقا�شي  �لتز�م  �لحق 
و�لم�شاو�ة  �لتامة  و�لكاملة  بين  �لمتخا�شمين  (في  �لنظر  و�لمجل�س 
وكل  مظاهر  �لتمييز  و�لتف�شيل  بين  �لخ�شمين)  ومهما  كانت 
�شلته وعاطفته باأحد �لطرفين فاإنه مطلوب منه �لتجرب �لكامل 
و�لمطلق  فالعاطفة  قد  تحيد  به  عن  �لحق  فيحكم  ظلمًا  لطرف 
لفائدة  طرف  �آخر.  فالقا�شي  �لذي  في  �لجنة  هو  �لذي  يعرف 
�لحق ويحكم به.
وقد ف�شل �ل�شرع �لإ�شلامي في كتاب �لله و�شنة ر�شوله �شلى �لله 
عليه و�شلم وب�شيرة �ل�شلف �ل�شالح في خطة �لق�شاء وما ينبغي �أن 
بت�شف به �لقا�شي �لعادل٪ وحول ما �إذ� كان �لمحامي في �لوطن 
�لعربي قد ��شتطاع �أن ياأخذ دوره على خارطة �لعد�لة و�لقانون؟ 
يقول �لدكتور �لم�شتاوي:
ل �شك �أن خطة �لمحامي هي من �لخطط �لم�شتحدثة في تنظيمات 
�لبلد�ن  وقد  تطورت  خطة  �لمحامي  في  �لعقود  �لأخيرة  لتعقد 
وت�شابك م�شالح �لنا�س �أفر�د�ً �أو مجتمعات وتو�شع �ن�شطة �لنا�س 
مما  ��شتوجب  �أن  يخت�س  في  مختلف  �لتنظيمات  و�لت�شريعات 
محامون  يتابعون  �لم�شتجد  في  هذه  �لمجالت  لم�شاعدة  موكليهم 
لنيل حقوقهم حتى ل تفوت عليهم خارطة �لعد�لة.
يقال �أن �لمحامي قد يغلب �لحق �إلى �لباطل و�لباطل �إلى حق... 
ما �شحة هذه �لمقولة... وهل هناك تو�فق �أو تعار�س بين �لمحاماة 
و�حكام  �ل�شريعة  �لإ�شلامية.  �لدكتور  محمد  �لم�شتاوي  يجزم 
�لقول  باأن  هذه  �لمقولة  لي�شت  �شحيحة  د�ئمًا  لأن  �لمحامي  مهما 
كانت �لحجة  �لتي يدلي  بها ومهما كانت ف�شاحته وقدرته على 
�لإبلاغ فاإن �أمامه هيئة ق�شائية وفي مقابلة محام �لطرف �لمقابل 
فاإذ� ما حاول  �أي محام قلب حق  �إلى باطل فالأمر �شعب وعلى 
�لمحامي �أن يلزم حده ويحترم نف�شه و�أن يكون �لحق ر�ئده ود�ئمًا 
يقال �ل�شاذ يحفظ ول يقابن عليه.
�ما من حيث �لتو�فق �أو �لتعار�س بين �لمحاماة و�أحكام �ل�شريعة 
�لإ�شلامية وما �إذ� كانت �لقو�نين �لو�شعية قد ��شتطاعت �أن تحد 
من �لجريمة فقد بين  �لدكتور  �لم�شتاوي  �أن  �لمحاماة خطة  نبيلة 
�إذ�  ما  �لتزم  �لقائم  بها  �لنز�هة  و�لمو�شوعية  و�أن  يكون  ر�ئده 
�إي�شال �لحق �إلى ��شحابه ومن هنا فهي ل تتعار�س مع �ل�شريعة 
�لإ�شلامية.
فالمحاماة  و�ل�شريعة  �لإ�شلامية  يتفقان  في  �عطاء  �لحق  �إلى 
��شحابه  ويختلفان  ويتعار�شان  عندما  يخل  �لمحامي  ب�شروط 
�لنز�هة و�لمو�شوعية ويحيد عن طريق �ل�شو�ب ت�شليًلا ومغالطة 
د. محمد �شلاح الدين الم�شتاوي
قضية العدد
د. محمد صلاح المستاوي
المحامي الناجح هو المتمكن في ميدان اختصاصه... ولا 
يتنازل عن نزاهته عند الطمع والجري وراء الربح العاجل
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من  �أجل  �لح�شول  على  منافع  مادية  دنيوية 
عاجلة  يقتطع  بها  لنف�شه  قطعة  من  �لنار.  فال�شريعة  �لإ�شلامية 
مبنية على �لم�شلحة حتى قيل حيثما وجدت �لم�شلحة فثم �شرع 
�لله و�لقو�نين �لو�شعية في م�شيرتها �لطويلة ت�شهد باأن �ل�شريعة 
�لإ�شلامية �أكثر ملاءمة و�أق�شى على �لجريمة و�لعدو�ن وو�قع � 
لبلد�ن �لتي �إلتزمت �أحكام �ل�شريعة �لإ�شلامية (�لمملكة �لعربية 
�ل�شعودية) �أ�شدق دليل وبرهان على �شلاحيتها وفي مقابل ذلك 
فاإننا  نلاحظ  ق�شور�ً  متفاوتًا  في  �لقو�نين  �لو�شعية  في  �لق�شاء 
على �لجريمة ولذلك فاإنها تر�جع با�شتمر�ر مو�كبة �لم�شتجد�ت. 
وعن مدى  ��شهام  �لمحامي في محاربة �لجريمة؟  وهل يمكن  �أن 
يكون له دوره في �ل�شهام  با�شتقر�ر �لمجتمعات و��شتتباب �لأمن 
فيها؟  يقول  �لدكتور  �لم�شتاوي يمكن  �عتبار  �لمحامي  �أحد  �أركان 
�لهيئة  �لق�شائية  و�أحد  �لم�شاعدين  لها  في  �إي�شال  �لحق  �إلى 
��شحابها  ودفع  �لمظالم  عن  �لمظلومين  و�لمحامي  في  هذ�  �لزمن 
�لذي  ت�شعبت  فيه  �لحياة  وتعددت  �لتنظيمات  بتو�شع  مجالت 
�لن�شاط �لإن�شاني من �لمحلي �إلى �لقليمي �إلى �لدولي ي�شتوجب 
وجود �لمحامي وقيامه بدوره بدقة ومو�شوعية ونز�هة  و�إخلا�س 
وله  دوره  في  مكافحة  �لجريمة  �لمنظمة  وملاحقتها  �إنارة  للحق 
�لذي قد ي�شيع في خ�شم �لحياة �لمتد�خل وله دوره في ��شتتباب 
�لأمن �لفردي و�لمجتمعي.
وحول ما �إذ� كانت هناك �غر�ء�ت �أو �شغوط يتعر�س لها �لمحامي 
ومدى ��شتجابته ورف�شه لهذه �ل�شغوط يقول �لدكتور �لم�شتاوي.
�لمحامي هو  �أحد  �أفر�د �لمجتمع وكما يكون �لمجتمع يكون  �أفر�ده 
من  محامين  وغيرهم  ومن  هنا  فالمحامي  يمكن  �أن  يتعر�س 
�إلى  �شغوط  و�إغر�ء�ت  وعليه  �أن  ي�شمد  ويثبت  فيتم�شك  بالحق 
ويقب�س عليه ل ير�شى به بديًلا مهما كانت �ل�شغوط و�لمغريات 
وبقوة  �إيمانه  وبثقته  في  نف�شه  يمكن  �أن  يقدم  �لنموذج  �لر�ئع 
للنز�هة  و�ل�شدق  و�لإخلا�س  وهو  �إذ�  ما  �شعف  فيه  �لإيمان 
و�ل�شمير وتغلبت عليه �لأطماع �لرخي�شة ف�شيخ�شر كل �شيء في 
�لعاجل و�لآجل فالذين خلد  �لتاريخ ذكرهم هم �ولئك �لنزهاء 
�ل�شادقون �لذين ل تاأخذهم في �لحق لومة لئم، �أما �شو�هم فلا 
ذكر لهم بل �إن �شعفهم �أمام �أطماعهم هو �لذي رد�هم.
وحول �إذ� كانت هناك فروق بين �لمحامي و�لمحامية؟ و�أيهما �أكثر 
�شر�مة  و�أ�شد  تاأثير�ً  في  �لدفاع  عن  �لق�شية  �أو  �لم�شكلة؟  يقول 
�لدكتور �لم�شتاوي: �إذ� �عتبرنا �أن �لمحاماة حرفة وعمل فلا وجود 
لفروق بين �لمحامي و�لمحامية قال تعالى :}َمْن َعِمَل �شَ اِلحًا ِمّ ن 
قوة إيمان المحامي وثقته 
تجعله متمسكًا بالحق 
مهما تعرض لضغوط 
واغراءات.
د. محمد صلاح المستاوي
دخول عاطفة القاضي إلى 
المحكمة قد تحيد به عن 
الحق فيحكم ظلمًا
لفائدة طرف آخر.
د. حسن بن محمد المعيوف
الشريعة الإسلامية اخذت 
بكل الأسباب التي تؤدي إلى 
تحقيق العدالة.
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َذَكٍر  �أَْو  �أُنَثى  َوُهَو  ُموؤِْمٌن..(�لآية){  فالأمكن  و�لأتقن  في  عمله 
وحرفته و�لأخل�س و�لأنزه هو �لأجدر و�لأف�شل باعتبار �أن �لعبرة 
بالنتائج وفي تاريخ �لإ�شلام �شور ر�ئعة لمناق�شة �لمر�أة، �لمناف�شة 
�ل�شريفة من ذلك �أن �شيدنا عمر ر�شي �لله عنه تنازل عن ر�أيه 
�إلى ر�أي عجوز ت�شدت له عندما �أر�د �أن يحدد �لمهور وقبل ذلك 
فاإن  ر�شول �لله �شلى  �لله  عليه  و�شلم جاءته  فتاة  تعر�س  ت�شلط 
�أبيها  بتزويجها  من  �أبن  �أخيه  دون  �أخذ  ر�أيها  فجعل  ر�شول  �لله 
�شلى �لله عليه و�شلم �لأمر �إليها فاأم�شت ر�أي �أبيها وقالت �إنما 
�أر�دت �أن تعلم �لآباء �أن ذلك �لأمر لي�س لهم (تزويج بناتهن دون 
�أخذ  ر�أيهن)،  ول يمكننا  �أن  نفا�شل  بين  �لمر�أة  و�لرجل في  �شدة 
�لتاأثير في �لدفاع عن �لق�شية و�لم�شكلة. فالرجال و�لن�شاء �لبع�س 
منهم  ومنهن  يمكن  �أن  يتفوقو�  �أو  يتفوقن  على  �لطرف  �لآخر 
وذلك  بح�شب  �لموؤهلات  و�لكفاء�ت  وح�شب  �لنز�هة  و�لخلا�س 
في �لطرفين وهذ� يتفاوت من �شخ�س �إلى �آخر ذكر�ً كان �أو �أنثى.
من جانبه يوؤكد �لدكتور ح�شن بن محمد �لمعيوف �أن  �أبرز �ل�شمات 
في  نجاح  �لمحامي  تن�شب  على  �شقين  منها  مايعد  �شكلي  ومنها 
ماهو  مو�شوعي،  �أما  �لجانب  �ل�شكلي  فيتمثل  في  �لمظهر  �لوقور 
وف�شاحة �لل�شان ودماثة �لأخلاق و�حتر�م �لمو�عيد و�للتز�م بها 
، وكذلك �إظهار �لهتمام بق�شية �لموكل.و�أما �لجانب �لمو�شوعي 
فيتركز على قوة �لحجة و�لكيا�شة و�لفطنة و�لقدرة على تكييف 
جو�نب  ق�شيته  وفق  �لقو�عد  �لقانونية  و�لنظامية  �ل�شليمة  .�أما 
مايتعلق  بال�شلبيات  �لتي  تعتري  بع�س  �لمحامين  فهي  تكمن  في 
نقي�س �لإيجابيات �لتي يتميز بها �لمحامي �لناجح فعدم �للتز�م 
بالمو�عيد  و�لمظهر  �ل�شيء  وغ�شا�شة  �للفظ  وعلة  �لفهم  تكون 
�أبرز  �ل�شلبيات  علاوة  على  عدم  معرفته  بالق�شية  �لعادلة  �لتي 
لها   ماي�شوغها تجاه  �لمطالبة  بحق  موكله  فيها.  �أما   ما  يخت�س 
بالنز�هة فالأ�شل �أن �لمحامي يكمن دوره في �لم�شاعدة على �إظهار 
�لحق وتحقيق �لعد�لة ول يلجاأ للتفريط في مبد�أ �لنز�هة �إل من 
تعلق همه بالأمر �لمادي �ل�شرف بعيد�ً عن �لمبد�أ �لذي وجد من 
�أجله و�أخلاقيات وقد��شة �لمهنة وو�جباتها.
�أما ما يخ�س دخول �لقا�شي بعاطفته �إلى قاعة �لمحكمة فالقا�شي 
ب�شر  كغيره  من  �لب�شر  له  عاطفة  �إن�شانية  تحركه  �إل  �أنه  عند 
جلو�شه على من�شة �لمحاكمات ينظر في �لق�شايا من حيث �ل�شماع 
و�لوقائع  �لمكتوبة  ول  تكون  �شلطته  �لتقديرية  �إل  في  نطاق  �شيق 
يلجاأ له عند �زدحام �لأدلة و�ل�شو�هد ولي�شت �ل�شلطة �لتقديرية 
تعني �لعاطفة �لموؤثرة في قر�ره.
وفي تعليقه على مقولة (قلب �لمحامي للحق  �إلى باطل و�لعك�س) 
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يقول �لدكتور �لمعيوف :
هذه �لمقولة لي�شت �شحيحة على �أطلاقها  فالمحامي �لنزيه يتجرد 
من �لأمور �لتي تف�شي �إلى �لحتيال، ولكن مايفهمه �شخ�س على 
�أنه باطل قد يفهمه �أخر على �أنه حق وهنا يكمن �لت�شاوؤل ما �أهمية 
�لنز�هة لدى �لمحامي في تحرير �لق�شايا �لتي تف�شي �إلى �لف�شاد.
ويوؤكد �لمعيوف  �أن �ل�شريعة �لإ�شلامية �أخذت بكل �لأ�شباب �لتي 
توؤدي  �إلى  تحقيق  �لعد�لة  ومنها  �لو�شاطة  و�لوكالة  �لتي  عرفت 
هذه �لأخيرة فيما بعد بالمحاماة �إيمانًا منها باأنها �شرورة ت�شاعد 
على  �إعانة �ل�شعيف  �أو من ل يعرف حقه  �أو �لعاجز  �أو من تثور 
بينهما �ختلافات يدعي كل طرف �أن حقه قد �أخذ منه في�شطر 
�إلى  توكيل  غيره  للمطالبة  بهذ�  �لحق  ،  وهنا  نجد  �أن  �لتو�فق 
و��شح  بين  �أحكام  �ل�شريعة  �لإ�شلامية في  �إقر�رها  مبد�أ  �لوكالة 
�أو  �لمحاماة  للاأ�شباب  �لتي ذكرناها وكذلك  بينها  وبين  �لقو�نين 
�لو�شعية على �ختلاف �لآليات �لمتبعة بين �لفريقين �إذ �أن �لحد 
من �لجريمة هو مبد�أ م�شترك بين �ل�شريعة �لإ�شلامية و�لقو�نين 
�لو�شعية  �إل  �إن  �لأخيرة  تحقق  مكا�شب  ن�شبية  في  �لحد  من 
�لجريمة بين مجتمع و�آخر تبعا للاأنظمة �لعدلية فيها.
وعن دور �لمحامي في محاربة �لجريمة يوؤكد �لدكتور �لمعيوف:
 �إن دور �لمحامي يظهر جليًا في محاربة �لجريمة من حيث تبيان 
�لحق  �شد  �لباطل  فالتعدي  على  حقوق  �لآخرين  في  غفله  من 
�لق�شاء  و�لموؤ�ش�شات  �لتنفيذية  قد  يظهرها  �لمحامي  �إلى  ميد�ن 
�لعد�لة  �شو�ء في مجال�س �لق�شاء �أوفي دو�ئر �لجهات �لتنفيذية 
�بتغاء  تحقيق  �لعد�لة  �لتي  في  موؤد�ها  محاربة  �لجر�ئم  �أيًا 
كان  نوعها،  ومن  هنا  يمكن  �أن  نقول  �أن  �لم�شاهمة  في  ��شتقر�ر 
�لمجتمعات و��شتتاب �لأمن ينطلق من كون �لمحامي �أحد عنا�شر 
تحقيق �لعد�لة ومحاربة �لجريمة في �لمجتمعات.
وعن تعر�س �لمحامي لإغر�ء�ت و�شغوط قد توؤثر في نز�هته يقول 
�لدكتور �لمعيوف:
ي�شهد  �لو�قع  في  بع�س  �لحالت  �ل�شتثنائية  مو�جهة  �لمحامي 
�لذي  لي�س  له من  �لنز�هة ن�شيب ر�شوخه  لأحد  �أنو�ع  �لمغريات 
�أو  �لإغر�ء�ت  في  قبول  ق�شية  ما  يعلم  �أن  لي�س  ل�شاحبها  حق 
للمطالبة  به،  وهو  مع  ذلك  ليرعوي  عن  قبولها  �إذ�  كان  هناك 
�إغر�ء  �أو  مكا�شب  مادية  قد  ي�شتفيد  منها  مقابل  قبول  هذه 
�لق�شية �أو تلك متجاهلا تلك �لمبادئ �ل�شامية �لتي تنطلق منها 
مهنة �لمحاماة بكونها  �أحد و�شائل تحقيق  �لعد�لة ،ول  �أعتقد  �أن 
قبول تلك �لحالت �ل�شتثنائية ي�شكل ن�شبة ت�شتحق �أن ي�شار �إليها 
خ�شو�شًا في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية �إذ �أن �لق�شاء �ل�شرعي له 
بالمر�شاد.
وحول ما �إذ� كان هناك فرق بين �لمحامي و�لمحامية يقول �لدكتور 
�لمعيوف:
04
في �لأ�شل �أنه ل فرق بين �لمحامي و�لمحامية �إذ �أن مهنة �لمحاماة 
ت�شمل �لجن�شين، �أما مايخت�س بال�شر�مة و�ل�شدة في �لتاأثير فلا 
�أجد  �أن  �لأمر  يختلف  باختلاف  �لأجنا�س  ولكن  مرده  �إلى  �شعة 
�لإطلاع  و�لقناعة  وقوة  �لدفاع  بما  يحمله  من  �أدلة  قوية  تمكن 
�أحدهما من �نتز�ع �لحق لأ�شحابه. 
�أما  �لمحامي  �أحمد  عبد�لمق�شود  فقد  حدد   �أبرز  مو��شفات 
�لمحامي �لناجح بع�شر مو��شفات:
1� �أن يكون �أمينا و�شادقا ومن�شفا 
2� �أن يكون قوى �ل�شخ�شية ، لديه ثقة بالنف�س 
3� �أن يكون ذكى ولماح ، �شريع �لبديهة 
4� �أن يكون جريئا فى �لحق 
5� ح�شن �لمظهر و�لجوهر 
6� �شاحب علم وفكر 
7� �أن يكون لديه ملكة �لإقناع
8� �أن يكون �شاحب كاريزما amsirahC ت�شفى عليه �لحتر�م 
9� �أن يكون متو��شعا
01� �أن يتقن �لحو�ر و�لحجة و�للغة
�أما  �شلبيات  �لمحامي  فقد  حددها  �لمحامي  �أحمد  عطية  باأربع 
�شلبيات هي:
1� عدم حر�شه على م�شلحة موكله 
2� عدم �لتز�مه بالمو�عيد 
3� عدم تو�شيح �أمور وملاب�شات �لق�شيه لموكله 
4� �لمغالة فى طلب �لأتعاب 
�أما �إيجابيات �لمحامي فقد حددها ب�شت �إيجابيات هي :
1� �لمامه بالعلوم �ل�شرعيه و�لأنظمه0
2�  معرفته  للاإجر�ء�ت  �لق�شائيه  �لتى  تعتبر  �أ�شا�س  �شحة  �شير 
�لق�شايا
3� لديه �لقناع بالحجة 
4�  �لردود  على  �لدعاوى  و�لدفوع 
بطريقة  �شحيحة  و�شليمة  مما 
يحافظ على حقوق موكله 
5� يكون �أكثر �شخ�س لديه �لقدره 
على  �ل�شير  فى  �لدعوى  بطريقه 
�شحيحه مما ي�شرع �لف�شل فيها 
6�  لديه  �لقدرة  على  �لبحث  عن 
�أدلة �لثبات �أو �لنفي
وفي �إجابته عن �شوؤ�ل حول تنازل �لمحامي عن نز�هته ومتى يكون 
هذ� �لتنازل؟ �أجاب �لمحامي عطية بالقول:
يتنازل �لمحامي عن نز�هته �ذ� ت�شارعت نف�شه بين �لعفة و�لنز�هة 
، و�لخ�شة و�لند�لة وف�شل �لثانية وباع �شميره بحفنة من مال ل 
ينفعه فى �لدنيا ول �لآخرة ( يوم لينفع مال ولبنون �إل من �أتى 
�لله بقلب �شليم ) ، و�شلامة �لقلب هى طهارته من كل كيد �أوحقد 
�أوح�شد.
وفي رده على �شوؤ�ل حول دخول عاطفة �لقا�شي �إلى �لمحكمة قال 
�لمحامي عطية:
  عاطفة  �لإن�شان  لتنقطع  عنه  فالإن�شان  بدون  عاطفه  لتعرفه 
�لب�شرية  ،  ولكن  �لقا�شي  لينزع  عاطفته  بدخوله  �لقاعة  ولكنه 
لي�شتخدمها  فى  �لأحكام  لأن  ��شتخد�م  �لعاطفة  فى  �لأحكام 
يخرجها عن �شرعيتها وحيدتها ونز�هتها.
ولذلك  يمتنع  على  �لقا�شي  �أن  ينظر  �لق�شايا  �لتى  تربطه  باأى 
طرف فيها ر�بطة قر�بة �أو م�شاهرة �أو عد�وةه  منعا ل�شتخد�م 
�لعاطفة فى �شدور �لأحكام.
وعن دور �لمحامي في �لدول �لعربية وعما �إذ� كان قد �أخذ مكانه 
على خارطة �لعد�لة و�لقانون �أجاب �لمحامي عطية بالقول:
�لمحامي فى معظم دول �لوطن �لعربي �أخذ دوره فى خارطة �لعد�لة 
و�لقانون  لأن  �لمحامي  ي�شمى  فى  بع�س  �لدول  (  قا�شي  و�قف 
)  وهذ�  يعنى  �ن  �لمحامي  و�لقا�شي  كل  منهما  يبحث  عن  �لحق 
و�لعدل  لتحقيق  �لعد�لة  �لمن�شودة  هذ� من  ناحية  ،   ومن  ناحية 
�أخرى  فان  معظم  �لدول  تنظم  مهنة  �لمحاماة  وتعطي  �لمحامي 
بع�س  �لح�شانات  وعلى  ر�أ�شها  حرية  �لتعبير  �أمام  �لقا�شي 
لتو�شيل �لمعلومة �لتى من �شاأنها �إعلاء كلمة �لحق دون �عتر��س 
من �لقا�شي �أو محا�شبة �لمحامي �إل �ذ� خرج عن �لماألوف بكلمات 
�أو �ألفاظ خارجة تخد�س �لحياء ، وليحا�شبة �لقا�شي ولكن يحيله 
بمذكرة لجهة �لخت�شا�س للتحقيق معه ،  وهذ� يعطى للمحامى 
ح�شانة فى عمله �أمام �لق�شاء مما يمنحه �لفر�شة للتر�فع عن 
موكله وهو مطمئن هادىء ليغ�شى محا�شبة ول م�شائلة  وبذلك 
يكون  له  دور  كبير  وعظيم   فى  تو�شيح  �لق�شيه  بطريقة  ت�شاعد 
�لقا�شي  على  ��شتنباط  �لأدلة  �لإيجابية  و�ل�شلبية  فى  �لق�شية  ، 
وبذلك يكون للمحامى دور� فى  خارطة �لعد�لة و�لقانون.
�أما  مقولة  قلب  �لمحامي  للحق  وتحويله  �إلى  باطل  و�لعك�س  فقد 
�أجاب �لمحامي �أحمد عطية  على ذلك بالقول:
هذه  �لمقولة  لي�شت  �شحيحة  على  مطلقها  ولكن  هذ�  فى  حقيقة 
�لأمر موجود (�إذ� كان �لمحامي �ألحن فى حجته) وهذ� ماحذر منه 
�لر�شول �شلى �لله عليه و�شلم ، لأن من ح�شل على �شىء بحجته 
فكاأنما ح�شل على قطعة من �لنار يطوق بها يوم �لقيامة ، فالأ�شل 
فى �لمحامي �أن يتحلى بال�شدق و�لأمانة  ، و�أن يتجنب �أى ت�شويه 
للحقيقة  �لتى تتنافى مع حمل �لأمانة �ل�شرعيه و�لعلمية و�لأدبية 
،  و�أن ل يدع �شبيًلا �أمام رغبتة فى تغيير �لحقائق  لربح �لدعاوى 
قضية العدد
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با�ضتعمال  وا�ضتخدام طرق وو�ضائل  ت�ضلل العدالة.
والمحامي  المحترم  الذى  يخ�ضى عقاب  الله  فى  الدنيا  والاأخره  لا 
يقبل الدفاع اإلا عن الحق.
وفيما  اإذا  كان  هناك  توافق  بين  المحاماة  واأحكام  ال�ضريعة 
الاإ�ضلامية قال المحامي عطية:
نعم يوجد توافق بين مهنة المحاماه واأحكام ال�ضريعة لكون المحامي 
وكيلا  ،  والوكاله  اأقرتها  ال�ضريعة  الا�ضلامية  ونظمتها  وحددت 
اأنواعها  ، كما حددت دور الوكيل وحدود وكالته ، والمحامي اأمام 
القا�ضي وكيل �ضاأنه �ضاأن اأى �ضخ�ص اآخر يوؤخذ من قوله ويرد ، 
والقا�ضي هو من ي�ضدر الحكم ، ولاي�ضع فى اعتباره كون الوكيل 
محامي اأو �ضخ�ص اآخر0
 اأما عن مدى التوافق اأو الاعترا�ص بينهما وبين القوانين الو�ضعية 
هناك  توافق  بينهما وبين  القوانين  الو�ضعية  باعتبار  ان المحامي 
فى  القوانين  الو�ضعية  يعاقب  اذا  خرج  عن  حدود  الوكالة  اأو 
تجاوزها وهذا لكون المحامي فى ال�ضريعة او القوانين الو�ضعية هو 
ال�ضخ�ص الذى يمنح وكالة تخوله  اأن يحل محل الموكل فى  اأمور 
محدده  بموجب  الوكاله  وترجع  الت�ضرفات  والاأعمال  التى  يقوم 
بها  الوكيل  اإلى  الموكل  وهذا  ماتوافقت  عليه  ال�ضريعة  والقوانين 
الو�ضعية0
ولكن  هل  ا�ضتطاعت  القوانين  الو�ضعيه  اأن تحد من الجريمة  ؟ 
بالتاأكيد  حدت  من  الجريمة  ،  ولكن  لي�ص  بالقدر  الذى  تحققه 
ال�ضريعة  الا�ضلامية  فى  تطبيق  اأحكام  الحدود  وهذا  يكون  فى 
الجرائم الكبرى التى تمثل خطورة على اأمن الفرد واأمان المجتمع. 
وعن مدى   اإ�ضهام المحامي فى محاربة الجريمه اأو�ضح المحامي 
عطية هذه الاإ�ضهامات بالاآتي: 
1-   الاإبلاغ  عن  الجرائم  التى  تعر�ص  عليه  و  تهدد  اأمن  واأمان 
المجتمع مثل ق�ضايا غ�ضيل الاأموال والتهريب وخلافه.
2-  تقديم  الن�ضح  عند  ا�ضت�ضارته  فى  اأمر  ي�ضر  ب�ضخ�ص  اأو 
مجموعه اأو المجتمع.
3- عدم قبوله للق�ضايا التى لايكون فيها موكله �ضاحب حق.
4- ا�ضتخدام الو�ضائل والطرق ال�ضرعيه لاثبات حق موكله.
5-  توعية  اأفراد  المجتمع  عن  طريق  الندوات  العلمية  والقانونية 
بمدى خطورة الجريمة على الاأفراد والمجتمع.
فالمحامي  له دوره في  ا�ضتقرار المجتمعات وا�ضتتباب  الاأمن فيها، 
ويمكن  اأن  يكون  له  دور  كبير  اذا  تحلى  بالخلق  الا�ضلامية  فى 
الا�ضلاح  بين المتخا�ضمين ، وكذلك اإذا كان اأمينا مع موكله وقدم 
له الن�ضح فى كيفية الح�ضول على حقوقه ، واإعطاء كل ذى حق 
حقه دون مماطلة اأو مجاملة  اأو تعنت. 
وفيما  يخ�ص  تعر�ص  المحامي  لاإغراءات  اأو  �ضغوطات  اأجاب 
المحامي عطية على ذلك بالقول:
لايمكن للمحامى اأن يتعر�ص ل�ضغوط اأو اإغراءات اإذا كان اإن�ضانا 
يتحلى  بالاأخلاق  الاإ�ضلامية  ومتمتع  ب�ضفات  المحامي  الناجح  ، 
ولكون  عمله  من  الاأعمال  الحره  التى  لاتتعر�ص  الى  �ضغوط  اأو 
اإملاءات0  
فمهنة المحاماة ر�ضالة عظيمة و �ضامية ، نبيلة الاأهداف والمقا�ضد 
،  وتحتاج  ممن  يمار�ضها  اأن  يكون  م�ضلحا  دائما  بالخلق  الح�ضن 
وعفة النف�ص لكى يتغلب على اإغراءات ت�ضادفه و�ضعوبات تجابهه 
و�ضلبيات تجذبه اإلى الهاوية ، اإن لم يكن يقظًا حري�ضا على نف�ضه 
اأمينا فى مهنته.
وعن العلاقة بين المحامي والمحامية قال المحامي اأحمد عطية:
 لايوجد فرق بين المحامي والمحامية فى مجال العمل فكلامها يلعب 
نف�ص الدور بنف�ص الطرق والو�ضائل ، وهما �ضوا�ضيه اأمام القا�ضي 
وغيره من كافة الجهات، ولكن اأيهما اأكثر �ضرامة واأ�ضد تاأثيرا فى 
الدفاع عن الق�ضية؟ فذلك اأمر يرجع الى طبيعة الاإن�ضان ومدى 
حر�ضه على م�ضلحة موكله ، و�ضمعته المهنية وال�ضخ�ضية.
ولكن  اأعتقد  ان  الرجال  يكونون  اأكثر  �ضرامة  من  الن�ضاء  بحكم 
طبيعتهم  ،  ولكونهم  م�ضئولين  عن  اأ�ضرة  واأعباء  فيكون  لديهم 
الاهتمام والمحاولة مرارا وتكرارا لاإثبات  الذات وتحقيق  الهدف 
المن�ضود  من  ممار�ضته  لمهنة  المحاماة  باعتبارها  م�ضدر  رزقه 
وا�ضتمرار حياة اأ�ضرته.
المحامي 
أحمد عطية
القاضي لا ينزع 
عاطفته بدخول 
المحكمة لكنه 
لا يستخدمها 
في الأحكام.
يتنازل المحامي عن نزاهته 
اذا تصارعت نفسه بين العفة 
والنزاهة وباع ضميره بحفنة 
من المال
المحامي له اسهاماته في 
استقرار المجتمعات واستتباب 
الأمن فيها.
